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摘 要 
近年来，随着异型石材制品需求的不断增长及人们对质量要求的不断提高，
高效、高质量地满足用户高数量、多样化的需求成为石材加工设备发展的主要目
标。与国外先进的技术水平相比，我国石材装备的总体水平还存在较大的差距。
特别是应用于石材异型切割的数控系统，还很不完善与成熟。因此，研制先进的
具有自主知识产权的石材异型切割数控系统，对提高我国石材装备的技术水平有
十分重要的意义。 
开放式数控系统作为前沿的数控技术，具有开放性、模块化、标准化等特点，
用户可根据客户的需求，对其界面与功能进行相关的更改与扩展。这极大地增强
了系统的柔性及适应性。ServoWorks 是一种基于 PC的纯软件开放式 CNC 技术，
系统的所有核心功能均由软件实现。它能够充分利用 PC 丰富的软硬件资源，并
且通过 RTX 技术满足数控系统的实时性要求。 
本文以 ServoWorks CNC 技术为基础，结合石材加工的工艺要求及操作经验，
借鉴国内外成熟的石材异型切割数控系统，研究并开发出了面向石材异型切割的
五轴数控系统，其主要内容包括系统功能的总体设计、人机界面的设计与开发、
图形化及参数化自动编程的研究与实现等。最后经过系统调试及功能验证，结果
表明：系统设计合理，操作方便，加工效率高，达到了预期的要求。 
 
 
关键词：ServoWorks CNC；石材切割；图形化自动编程 
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ABSTRACT 
 
In recent years，with the increasing demands for Stone Cutting products in 
quantity and quality, to efficiently provide consumers with high quality products has 
become producers’ main goal. However, the domestic equipment for stone cutting is 
obviously backward compared with it abroad, especially the CNC system for stone 
cutting is less developed. Therefore, it is very significant to develop advanced CNC 
system for stone cutting with highly proprietary intellectual property rights.   
Open CNC system as cutting-edge technology enjoys several characteristics such 
as openness, modularization and standardization. Thus it is easily for users to change 
system’s interfaces and function which will greatly increase flexibility and 
adaptability. ServoWorks is a PC-based technology with truly open-architecture and 
soft solutions. That is to say ,software realize core system function. Moreover, 
ServoWorks makes best use of rich resource of PC and meets CNC real-time 
requirements with RTX technology. 
Based on ServoWorks CNC, this paper develops a five-axis CNC system for 
stone cutting combining processing technology for stone cutting and referring to 
advanced CNC system at home and abroad .Of which, the design and realization of 
automatically graphic programming is focused and it introduces the overall design 
and interface development of CNC system for stone cutting and so on. At last, through 
system debugging the function test results show that the system design is reasonable 
and easy to operate with efficiency and meet the desired requirements. 
 
 
Keywords：ServoWorks CNC；Stone Cutting；Automatically Graphic Programing 
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第一章  绪论 
1.1 石材异型切割概述 
1.1.1 石材制品的市场需求  
近些年来，随着我国房地产等基础建筑行业的迅猛发展，石材作为主要的建
筑、装饰材料得到了越来越广泛的应用。以前主要见之于广场和地面，现在逐渐
拓展到建筑大楼的整体外墙、室内天花板、卫生间洗台、石桌、石凳、花盆等。
特别是随着人们生活水平的大幅度提高，他们对于石材制品的工艺性和观赏性提
出了更高的要求[1]，更多地考虑了石材的花色、品种、质量等因素，因此对石材
制品的要求愈加高端化、艺术化、多样化、个性化。此外，由于天然石材良好的
物理特性，如耐磨、耐酸碱、热稳定性高等，使其亦在精密测量仪器、精密机床
等方面代替传统材料而得到深入而广泛的应用[2]。因此，不难预见，随着人类社
会的不断进步与加工技术的持续改进，石材制品将会在未来的世界里扮演更加重
要的角色。 
1.1.2 国内外石材异型切割的发展现状 
石材异型切割以锯片作为切削刀具，并且作为应用最为广泛的石材加工方
式，其在石材加工领域占据着极其重要的地位。因此，世界各石材设备制造商都
非常重视该项技术的研究。 
在国外，意大利、美国、德国等发达国家的石材异型切割技术代表世界领先
水平，他们大多都已抛弃 PLC 作为其控制核心，而应用在金属加工领域发展极
其成熟的数控技术作为设备的控制系统。目前，其数控化、智能化、人性化的水
平之高已达到令人叹为观止的地步，如意大利 OMAG 公司生产的 omag mill 98，
集锯切和车削于一体，配有多工作头，具有自动化水平高、加工精度高、效率高
等特点[3][4]。再如意大利生产的数控桥切机，具有参数化、图形化等功能，配以
图形编辑、干涉查错、功能仿真及人性化的操作界面。毋庸置疑，国外先进的异
型切割技术与国外企业注重科研技术、不断创新，质量上精益求精是分不开的，
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